



paa Garnisons Kirke- 
gaard, København.
De faldt den 9. A p ril 1940 for D anm arks Land og Folk
I  trofast O p fy ld e ls e  a f  d eres P lig t  som  
Vagt om D a n m a rk  fa ld t  d. 9. A p r il  i K a m p  
de danske S o ld a te r: P . J .  A n d e r s e n ,  G . F . 
B r o d e r  s e n ,  V. G o d t  f r e d s e n ,  H . H a m  
se n , J . H a n s e n ,  C . G . J ø r g e n s e n ,  J . J ø r *  
g e n s e n ,  F . P . K .  N i e l s e n ,  B .  C .  P o u l s e n ,  
N . M . S c h m i d t ,  P . S ø g a a r d ,  F . V e s t e r *  
by og C . H . V o u s .
I  D a g sb e fa lin g e n  12 . A p r il  u d ta lte  C h e * 
fen  fo r  G en era lk o m m a n d o en  W . W . P r i o r  
bl. a.: » D e  O fr e  i B lo d , d er er y d e t, har 
ikke væ ret fo rg æ v e s. D e  har v ist fo r  alle, 
at den E n k e lte  var re d e  til at o fre  a lt for  
sit L and«.
V e d  M in d e g u d stje n e ste n  i S ø n d e rb o rg  
K ir k e  14 . A p r il  u d ta lte  P a sto r  H a l f d a n
H ø g s b r o  bl. a . : » Jeg  b a d  i T irsd a g s om, 
at B lo m ste rn e  m aatte blive ta g et b ort fra  
A ltr e t;  d e  var F e s te n s  T eg n  o g  p a sse d e  ik k e  
til vor S o rg . B lo m ste r lø st er vort A lte r ,  som  
d a n ske S in d  er d et nu. M e n  vore L y s  vil 
vi h o ld e  b ræ n d en d e . .  . «.
Som  d e t D a n m a rk , der var fø r  d. 9. A p r il,  
er b lev et et a n det, maa og saa d e  S in d  o g  
d e K a a r, h voru n d er vor F o ren in g s A r b e jd e  
fo r tsæ ttes , n ø d v en d ig v is  b live a n d erled es. 
M e n  maa vi en d  sa n d e C a r s t e n  H a u c h s  
O r d  fra  » K n u d  L a v a rd« om , at 
»Oh Danmark, paa Rænker Du aldrig Dig forstod, 
det har Du tit betalt med dit reneste Blod«,
saa har vi d o g  sta d ig  L o v  at h aabe paa en  
ny F re m tid  fo r  L a n d  o g  F o lk .
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